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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vícejádrových optických vláken a měře-
ním jejich přenosových vlastností. První část se krátce věnuje obecně optickým vláknům,
dále podrobně rozebírá vícejádrové optické vlákna, jejich přenosové vlastnosti, techniku
přenosu, metody spojování a metody výroby, druhy vícejádrových optických vláken, vy-
užití a provedené měření na konkrétních vláknech. Dále se zabývá navržením měřicího
modelu v simulačním nástroji VPIphotonics a simulací měření optických vláken. V po-
slední části se věnuje praktickému měření vícejádrového optického vlákna pomocí metody
vložných ztrát, metody OTDR a vyhodnocením výsledků měření.
KLÍČOVÁ SLOVA
Vícejádrová optická vlákna, přenosové vlastnosti, měření útlumu, metoda vložných ztrát,
metoda OTDR, simulace.
ABSTRACT
This bachelor thesis deals with the problematics of multicore optical fibers and the
measuring of their transmission properties. The first part briefly deals with optical fibers
in general, then discusses in detail multicore optical fibers, their transmission properties,
transmission techniques, splicing and production methods, types of multicore optical
fibers, use and measurements performed on specific fibers. The next part deals with the
design of a measurement model in the simulation tool VPIphotonics and the simulation
of optical fiber measurement. The last part deals with the practical measurement of
multicore optical fiber using the method of insertion loss, OTDR method and evaluation
of measurement results.
KEYWORDS
Multicore optic fiber, transmission properties, attenuation measurement, insertion loss
method, OTDR method, simulation.
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Úvod
Optoelektronika je v současnosti důležitou částí telekomunikací. Klasická metalická
vedení pomalu dosahují svých přenosových limitů a bylo třeba najít nový způsob
přenosu, který by vyhovoval současným, ale i budoucím požadavkům na přenosovou
rychlost a kapacitu linek. Optická vlákna mají oproti metalickým vedení nesporné
výhody právě v přenosové rychlosti a kapacitě, dosahují menších ztrát a je také
obtížné je odposlouchávat, navíc jsou odolná vůči elektromagnetickému rušení.
Optické přenosové systémy dosáhly přenosové kapacity 100 Tb/s na jedno vlákno
s různými technikami multiplexu a předpokládá se, že sahají ke svému maximu. Pro
další zvýšení je potřeba zvětšit přenosovou šířku pásma a spektrální účinnost. Jako
možné řešení se ukázalo využití multiplexu s prostorovým dělením SDM (Space Divi-
sion Multiplex) v kombinaci s vícejádrovými optickými vlákny. Do jednoho optického
vlákna se místo jednoho jádra vloží těchto jader hned několik, čímž se mnohoná-
sobně zvětší přenosová kapacita. Toto řešení však s sebou přineslo problém v podobě
přeslechů mezi jednotlivými jádry, který se podařilo částečně potlačit použitím hete-
rogenních jader místo homogenních. Vícejádrová vlákna jsou však neustále vyvíjena
a jsou dosahovány nové hranice přenosových kapacit.
Cílem této bakalářské práce je rozebrat problematiku vícejádrových optických
vláken, zaměřit se na jejich přenosové vlastnosti a tyto vlastnosti reálně změřit
v laboratoři. V první části je uveden popis optických vláken a jejich rozdělení. Dále se
práce již věnuje samotným vícejádrovým vláknům. Popisuje jejich druhy, přenosové
vlastnosti, techniku přenosu, využití, metody a možnosti spojování a výroby.
V další části se zabývá návrhem a vytvořením simulačního modelu v simulačním
nástroji VPIphotonics, popisem využitých komponent a simulací měření 7jádrového
optického vlákna.
Poslední část je zaměřena na praktické měření vícejádrového vlákna s využitím
metody vložných ztrát a reflektometrické metody OTDR. Je zde uveden popis těchto
metod a kroky, podle kterých se postupovalo. Měření se zabývá přeslechy mezi jed-
notlivými jádry, ztrátami, měrným útlumem, délkou trasy a kontinuitou vlákna.
Naměřené hodnoty jsou dále vyhodnoceny a porovnány s hodnotami od výrobce.
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